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apncR,nrros
Ministerio del Ejército
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante D. Pedro Nieto Antúnez, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día trece de octubre del corriente año, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de diciembre de mil nove
cientos cincuenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
AGUSTIN MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 295, pág. 1.225.)
o IR.I)11\T".E3e
JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval Universitaria
Milicia de la Reserva Naval.
Nombramientos.—Se nombra Instructores de las
Milicias Naval Universitaria y de la Reserva Naval,
para los cursos de instrucción teórico-prácticos que
se han efectuado en el Campamento de la Mourisca
(instalado por la Escuela Naval Militar) desde el
día 21 de junio hasta el 20 de septiembre últimos,
fechas desde las que comenzaron su cometido y de
terminación de dichos cursos, al siguiente personal :
Instructores.
Capitán de Infantería de Marina D. César Otero
Valcárcel.
Teniente de Infantería de Iarina D. Jesús María
Costa Furtiá.
Teniente de Infantería de Marina I). Octavio
Aláez Rodríguez.
Los mencionados Instructores percibirán su gra
tificación en la cuantía regulada por el artículo 3.°
del Decreto de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164),
de un 30 por 100 del sueldo.
Madrid, 22 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. . . •
Sres. ...
MOR
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complemen
to de la Armada, rectificado por Orden Ministerial
del 30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267),
y a propuesta de la Jefatura de Instrucción, se nom
bra Teniente provisional de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Ingenieros de Armas Nava
les al Cabo primero (Ingeniero Industrial), decla
rado "apto" para dicho empleo por Orden Ministe
rial de 9 de marzo de 1950 (D. O. núm. 62), don
José Antón Sole.
Asimismo se dispone efectúe en el Ramo de Ar
tillería del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena las prácticas establecidas en el artículo 31
del citado Reglamento, en, el período de tiempo com
prendido entre el 25 de enero al 25 de mayo de 1953,
de acuerdo con lo determinado en la disposición mi
nisterial de 28 de febrero de 1950 (D. O. núm. 54).
Madrid, 26 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del
Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo 13 del Reglamento para la formación de
las Escalas de Complemento de la Armada, rectifi
cado por Orden Ministerial de 30 de noviembre
de 1946 (D. O. núm. 267), y a propuesta de la je
fatura de Instrucción, se nombra Tehiente provisio
nal de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Intendencia de la Armada al Cabo primero (Pro
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fesor Mercantil), declarado "apto" para dicho em
pleo par Orden Ministerial de 14 de noviembre
de 1951 (D. O. núm. 259), don Rafael Sallent Za
morano.
Asimismo se dispone efectúe a las órdenes del se
ñor Intendente del Departamento Marítimo de Car
tagena las prácticas establecidas en el artículo 31 del
citado Reglamento, en el período de tiempo com
prendido entre el 15 de enero al 15 de mayo de 1953,
de acuerdo con lo determinado en la disposición mi
nisterial de 28 de febrero de 1950 (D. O. núm. 54).
1VIadrid, 22 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del
Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamen
to para la formación ele las Escalas de Complemen
to de la Armada, rectificado por Orden Ministerial
de 30 de noviembre de 1946. (D. O. núm. 267), y
a propuesta de la Jefatura de Instrucción, se nom
bra Teniente provisional de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Infantería de Marina al Cabo
primero (Licenciado en Derecho), declarado "apto"
para dicho empleo por Orden Ministerial de 14 de
noviembre Altimo (D. O. núm. 263), don Luis Ma
ría Azcoitia Otamendi.
Asimismo se dispone efectúe en el Tercio de Le
vante de Infantería de Marina las prácticas estable
cidas en el artículo 31 del citado Reglamento, en el
período de tiempo comprendido entre el 15 de ene
ro al 15 de mayo -de 1953, de acuerdo con lo de
terminado en la disposición ministerial de 28 de fe
brero de 1950 (D. O. núm. 54).
Madrid, 22 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del • Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Inspector General de In
( fantería de Marina y Alinirante Jefe de Instruc
ción.
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situación de personal.—De conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propues
to por el de Personal, se dispone que el Condesta
I
--ina 2.119
ble segundo D. Manuel Pazos Cudilleiro cont,úe a
las órdenes del Capitán General del Departarlinto
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, para presbr
servicios de tierra durante dos años, a tenor de lc,
dispuesto en la norma 24 del capítulo II de la Or
den Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. O. nú
mero 142).
Madrid. 24 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe del Servicio de Personal y General jefe del
Servicio de Sanidad.
LI
Reserva Naval.
Noinl»-ainientos.—Por haber sido declarados ap
tos" en el cursillo de capacitación que determina el
artículo 40 del Reglamento aprobado por Orden Mi
nisterial de 23 de febrero de 1949 (D. O. núm. 77),
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 del
mismo, se nombra, con carácter definitivo, Contra
maestres Mayores de la Reserva Naval a los pro
visionales que a continuación se expresa, con la an
tigüedad de su nombramiento de provisionales, de
biendo escalafonarse, por el orden que se relacionan,
a continuación del de su mismo empleo D. José
B. Alvarez Suárez :
Contramaestres Mayores de la Reserva Naval.
D. :fosé Neira Pombo.
D. Marcial Barreiro Betanzos.
D. José Alvarez González.
D. Francisco Neira Pasandín.
Madrid, 24 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• •
•
LI
Marinería y Tropa.
MORENO
Bajas.—Se aprueba la baja en activo del Cabo
primero Electricista Manuel Villa Ragel, ocurrida
el día 3 de noviembre de 1952, por finalización del
compromiso que servía y no haber solicitado otro
nuevo.
Madrid, 20 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres.
Sres. ...
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Bak—Se aprueba la baja en activo del Cabo
prinro Fogonero José A. Martínez García, ocurri
-da J. día 27 de noviembre de 1952, por haberle sido
cusestimada la petición de continuación en la Ar
mada.
Madrid, 20 de diciembre de 1952.
MORENO
Excrnos. Sres.
Sres. ...
• • •
Se aprueba la determinación ad<
excelentísimos señores Capitán Gener
tam.ento Marítimo de El Ferrol del (
mandante General de la Flota, respe
disponer la baja en activo del persona
que a continuación se relaciona, ocurr
chas que al frente del mismo se serial
ción del artículo 81 del vigente Regl
nico de Marinería y Fogoneros :
3ptada por los
.al del Depar
:audillo y Co
!ctivamente, al
I de Marinería
idas en las fe
an, por aplica
[amento Orgá
Marinero Especialista Aknam
Manuel Vidal Romano. — En 20
de -1952.
Cabo segundo Artillero
Enrique Nieto Fabra.
de 1952.
En 16
Madrid, 20 de diciembre de 1952
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Arma
sense.
de noviembre
de noviembre
MORENO
da.
Vuelta al servicio activo.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con lo
informado por el Asesor General y accediendo a lo
solicitado por el Peón de la Maestranza de la Ar
mada Amaro Conesa Mercader, se dispone cese en
la situación de "separación temporal del servicio" en
que se encuentra y se reintegre al servicio activo,
quedando destinado a la disposición del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 24 de diciembre de 1952
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
• Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Baja en la Armada.—Accediendo
por el Operario, de segunda de la
la Armada (Ajustador) donjuan Be
a lo solicitado
Maestranza de
lenes López, se
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le concede la baja en la Armada, quedando' pendien
te de la situación militar que por su edad pueda co
rresponderle.
Madrid, 24 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares. Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
o
Personal vario.
Bajas.—Corno resultado de reconocimiento médi
co a que ha sido sometido el Práctico de Número
del Puerto de Sanlúcar de Barrameda D. Manuel
de Otaolaurruchi y Tobías, y de conformidad con
el inforrne emitido por el Servicio de Sanidad y lo
propuesto por el de Personal, se dispone que dicho
Práctico cause baja en el servicio activo.
Madrid, 24 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Generales Jefes Superior de
Contabilidad y de Sanidad y Subsegretario de la
Marina Mercante.
Como resultado de reconocimiento médico a
que ha sido sometido el Práctico de Número del
Puerto de Gijón D. Juan Rodríguez Caso, y de con
formidad con el informe emitido por el Servicio de
Sanidad y lo propuesto por el de Personal, se dis
pone que dicho Práctico cause baja en el ser-vicio
activo.
Madrid, 24 de diciembre de 1952.
MORENk.)
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Generales Jefes
Superior de Contabilidad y de Sanidad v Subse
cretario dé la Marina Mercante.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—En atención a las cir
cunstancias que concurren en el Capitán de Fraga
ta de la Marina francesa D. Jean Edrnond Phillipe
Boutron, y a propuesta del Estado Mayor de la Ar
mada, vengo en concederle la Cruz de-1 Mérito Na
val de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 23 de diciembre de 1952.
MORENO
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Cruz de Plata del Mérito Naval.--Vista la pro
puesta de recompensas elevada por el Almirante Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena a favor del Cabo segundo Mecánico de la
dotación del submarino General Sanjurio Francis
co Pedrero López, por llevar dos años de embarco
en dicho buque, y de conformidad con lo informa
do por la junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en concederle la Cruz de Plata del Mérito
Naval, con distintivo blanco, pensionáda con siete
pesetas
•
cincuenta céntimos mensuales, que percibirá
a partir de la revista administrativa siguiente al día
4 de noviembre de 1952, fecha en que cumplió los
dos arios de embarco y mientras permanezca en el
servicio activo o ascienda a Suboficial.
Madrid, 22 de diciembre de 1952.
MORENO
En atención a los servicioS prestadas por los
Cabos, primeros Artilleros de la dotación del cru-,
cero Almirante Cervera José Arsenio Ponga Gran
da y Antonio Noguera Antón, v de conformidad
con la propuesta formulada por el Comandante Ge
neral de la Flota y lo informado por la Junta de
Clasificación y Recompensas, venga en concederles
la Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo
blanco, pensionada con doce pesetas cincuenta cénti
mos mensuales, que percibirán mientras permanú
can en el servicio activo o asctendan a Suboficiales.
Madrid, 22 de diciembre de 1952.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de
•
Ministros, con fecha
31 de octubre último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por el Me
cánico Mayor de la Armada D. Armando Cano Re
yes contra acuerdo del Consejo Supremo de justi
cia Militar de 15 de septiembre de 1951 que le se
ñaló haber de retiro ; y
Resultando que al recurrente, Mecánico Mayor
del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, 'retirado
por edad, le fué señalada, por acuerdo de la Sala de
Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar
de 15 de septiembre de 1951, la pensión de retiro
de 1.357,50 pesetas mensuales, que son los 90 cénti
mos del sueldo percibido en activo, incrementado en
ocho" trienios y la gratificación de destino, por con
tar con cuarenta y dos arios, cuatro meses y die
cisiete días de servicios abonables ;
Resultando que contra este acuerdo interpuso el
idteresado, dentro de plazo, recurso de reposición,
y entendiéndolo desestimado por el silencio adminis
trativo, recurrió en tiempo y forma en agravios, fun
dándose en que tanto con arreglo al artículo 45 del
Reglamento del Cuerpo de Suboficiales, aprobado
por Orden Ministerial de 7 de mayo de 1949, como
a la Ley de 18 de julio de 1948, que concede el
sueldo regulador de Capitán a los Oficiales de los
tres Ejércitos, Guardia Civil y Policía Armada, que
al retirarse por edad cuenten con más de treinta
años de servicios abonables y no hayan alcanzado
el citado empleo, le corresponde el sueldo regulador
de Teniente de Navío, en lugar del de Alférez que
disfrutaba en activo ;
Resultando que el Fiscal militar informó, a pro
pósito del recurso de reposición, que si bien es cier
to que con arreglo al Reglamento invocado podría
corresponder al recurrente como sueldo regulador el
de Teniente de Navío, más los quinquenios, como
no existe disposición con rango de Ley que conceda
al personal del Cuerpo de Suboficiales de la Arma
da reguladores distintos de los establecidos en los
artículos 18 y 19 del Estatuto de Clases Pasivas, pro
cedía desestimarlo;
Vistos el artículo primero de la Ley de 30 de di
ciembre de 1943, el artículo primero de la Ley de
17 de julio de 1948. artículo cuarto del vigente Re
glamento del Cuerpo de Suboficiales de la Armada,
aprobado por Orden de 7 de mayo de 1949, y de
más disposiciones que se citan ;
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios consiste en determinar
si un Mecánico Mayor de la Armada, que al reti
rarse por edad cuenta con más de treinta años de
servicios abonables tiene derecho a que su haber de
retiro se regule por e,1 sueldo de Teniente de Na
vío, equivalente al de Capitán
Considerando que, según el artículo primero de
la Ley de 30 de diciembre de 1943, "el personal de
los Cuerpos de la Armada que ostente categoría de
Oficial, cuente con más de treinta años de servicios
con abonos de campaña y no haya alcanzado el em
pleo de Capitán, al corresponderle el retiro forzoso
por edad tendrá como sueldo regulador para su cla
sificación de haber pasivo el asignado a dicho em
pleo", disposición ratificada y ampliada por el ar
tículo primero de la Ley de 17 de julio de 1948 al
establecer con carácter general que "al personal de
los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire v de la Guar
dia Civil y Policía Armada que ostente categoría de
Oficial y cuente con treinta años de servicios con
abonos de campaña, sin haber alcanzado el empleo
de Capitán, al corresponderle el retiro forzoso por
edad se le aplicará como sueldo regulador para el se
ñalamiento de sus haberes pasivos el asignado a di
cho empleo" :
Considerando que con arreglo al artículo cuarto,
apartado c) del Reglamento del Cuerpo de Subofi
ciales de la Armada, aprobado por Orden de 7 "de
mayo de 1949, los Mecánicos Mayores están equi
parados a Alférez, siguiendo en esto el criterio del
Decreto de 31 de julio de 1940, que reorganizó el
Cuerpo, aclarado por la Orden de 7 de junio de 1946
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Lelminus .L.os _mayores ue las cus
)ecialidades que constituyen el Cuerpo de
de la Armada están quiparados a Al
odos los efectos de esta categoría militar,
anto, su empleo no es inferior al de Oficial,
.ctiyo, aun formando parte de un Cuerpo
ciales" y -gozarán, como consecuencia de
iparación, de todos los derechos, honores,
tos y ventajas que corresponden a tal ca
ilitar" ;
rando, en conclusión, que el recurrente,
Mayor de la Armada, con más de treinta
ervicios abonables, tiene derecho a que su
retiro se regule por el sueldo de Capitán
de Navío), y que ese derecho está reco
r una Ley, la de 30 de diciembre de 1943,
por la de 17 de julio de 1948, además de
.mbién en el artículo 45 del Reglamento
lo de Suboficiales de la Armada,
Iformidad con el dictamen emitido por el
le Estado, el Consejo de Ministros ha re
imar el presente 'recurso de agravios, y, en
.cia, revocar la resolución impugnada y que
va el expediente al Consejo Supremo de
Vlilitar para nuevo señalamiento de haber
)mando como base el sueldo de Teniente
5)
de orden de Su Excelencia se publica
retín Oficial del Estado para conocimiento
y notificación al interesado, de conformidad
;puesto en el número primero de la de esta
ja del Gobierno de 12 de abril de 1945.
uarde a V. E. muchos arios.
I, 5 de diciembre de 1952.
CARRERO
Lo qu(
en el Ba
de V. E.
con lo di:
Presídenc
Dios g.
Madrid
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 359, pág. 6.372.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia 'el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las ,condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la siguiente relación :
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
A GO ST O DE 1945 EN ADELANTE, CON
ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161), PREVIA DEDUCCION DE
LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENS ION
DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESION
Sanidad.
TenienteCoronel Médico, activo, D. Rafael Aigua
bella y Bustillo, con antigüedad de 13 de noviembre
de 1952, a partir de 1 de diciembre de 1952. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS
ANUÁLES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y CON 1.200 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161).
Infantería de Marina.
Teniente, activo, D. Antonio Martínez Checa, con
antigüedad de 27 de diciembre de 1951, a partir
de 1 de enero de 1952. Cursó la documentación el
. Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mecánico Mayor, activo, D. Ramón Zamora Ba
rranco, c,on antigüedad de 11 de junio de 1952, a
partir de 1 de julio de 1952. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A
LOS DECRETOS ,19E 25 Y 29 DE ABRIL
DE 1931 Y CONVERTIDOS EN LEY DE 16 DE
SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO (C. L. NU
MERO 699), RETIRADOS ORDINARIOS Y
EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN LA
LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941
(D. O. NUM. 262 Y B. O. NUM. 327), TENIEN
DO PRESENTE LO QUE DISPONE LA OR
DEN MINISTERIAL DE 22 DEL MISMO MES
Y AÑO (D. O. NUM. 267 Y B. a NUM. 333)
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y CON 1.200 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161)
Ingenieros Navales.
Comandante, retirado, D. Ramiro Alonso-Castillo
y Mansi, con antigüedad de 7 de jálio de 1951, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas, a partir de 1 de agosto de 1951. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 22 de diciembre de 1952.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejérciio núm. 295, pág. 1.232.)
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